































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東洋法学　第58巻第 3号（2015年 3 月）
179
（
17
）　
前
田
・
前
掲
、
四
八
〇
頁
。
（
18
）　
山
口
幸
五
郎
「
取
締
役
会
の
決
議
事
項
の
法
定
」、
民
商
八
六
巻
二
号
四
一
頁
。
（
19
）　
小
林
俊
明
「
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
会
の
運
営
（
2
・
完
）」、
専
修
法
学
論
集
一
〇
五
号
、
二
〇
〇
九
年
、
一
八
頁
。
（
20
）　
前
田
重
行
「
商
法
二
六
〇
条
二
項
二
号
の
『
多
額
の
借
財
』
と
銀
行
の
注
意
義
務
」、
金
法
一
四
八
九
号
、
一
九
七
七
年
、
一
〇
頁
。
（
21
）　
小
林
俊
明
「
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
会
の
運
営
（
2
・
完
）」、
専
修
法
学
論
集
一
〇
五
号
、
二
〇
〇
九
年
、
二
〇
頁
～
二
一
頁
。
（
22
）　
社
団
法
人
商
事
法
務
研
究
会
・
経
営
法
友
会
「
資
料　
商
法
改
正
追
加
要
望
事
項
に
つ
い
て
」、
商
事
法
務
一
〇
四
〇
号
、
昭
和
六
〇
年
、
三
六
頁
。
（
23
）　
小
林
俊
明
「
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
会
の
運
営
（
2
・
完
）」、
専
修
法
学
論
集
一
〇
五
号
、
二
〇
〇
九
年
、
二
一
頁
。
（
24
）　
神
吉
・
前
掲
・
五
頁
。
（
25
）　
小
林
俊
明
・
前
掲
・
一
九
頁
。
（
26
）　
山
田
廣
己
「
取
締
役
会
決
議
を
経
な
い
取
引
の
効
力
」、『
会
社
法
判
例
百
選
（
第
2
版
）』、
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
、
一
三
五
頁
。
（
27
）　
小
菅
・
前
掲
・
四
頁
。
（
28
）　
加
藤
修
「
多
額
の
借
財
の
よ
う
な
重
要
事
項
に
関
す
る
取
締
役
会
の
決
議
」、
慶
応
大
学
法
学
研
究
八
〇
巻
一
二
号
、
平
成
一
九
年
、
一
二
頁
。
（
29
）　
高
橋
恒
夫
「
多
額
の
借
財
と
取
締
役
会
承
認
の
確
認
」、
銀
行
法
務
二
一
、七
六
四
号
、
二
〇
一
三
年
、
六
三
頁
。
―
く
す
も
と　
じ
ゅ
ん
い
ち
ろ
う
・
東
洋
大
学
法
学
部
教
授
―
取締役会の承認決議のない多額の借財と相手方の過失〔楠元　純一郎〕
180
